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o L BAKGRUNN OG MALSETTlNG FOR PROSJEKTET DEN NORSKE 
KYSTSTRØM 
L l Innl<?dning 
Det osea.nogrC~-fiske forskniRgE?arbeid innenfor fysikk-kjemi-geologi 
og marin b~ologi i kyststrømme:n har lange tradisjoner i Norge. 
Felles for tidligere -u.tførte undersøkelser er imidlertid, at de 
):la;r vært avgrenset innenfor relativt trange rammer, enten det 
gjelder geografisk område, tidsrom eller faglig bredde. 
Und~Prsøkelsene hq.r stort sett vært rettet mot spesielle 
fenomener, og P.ar såledeEi vært vanskelig å knytte sammen. 
En videre utvikling innenfor oseanografisk forE?kning krever at 
problemstillinger innenfor en f~gdisiplin ikke lenger kan sees 
isolert, men må settes i sammenheng med forholdene som de 
andre fagdisipUner behandler. Ut fr.a denne erkjennelse søker 
en de:rfor nye former for samarbeid mellom oseanografiske 
forsknings- og utredningsinstitusjoner~ 
Etter initiativ fra flere av medlemmene tok NorE;k oseanografisk 
komite opp det forberedende arbeid med prosjektet "Den Norske 
Kyststrøm". Foruten at prosjektet er en naturlig fortsettelse 
a~ det forskningsarbeid som tidligere er blitt utført ved flere 
institusjoner, f.eks, Geofysisk og Geologisk institutt i Bergen, 
og FiE?keridirektoratets Havforskningsinstitutt, er dette det 
første prosjekt som vil samle det vesentlige av osep.nografisk 
forskning i l'forge. Prosjektet vil, innenfor rammen av Norsk 
oseq.nografisk komite, styrke det faglige samarbeid som enkelte 
institut;;joner delvis har hmledet tidligere. Samtidig vil det 
gjøre det mulig c1 gjennomfØre de enkelte institusjoners egne 
forsknin.gsprøgramrner innenfor kyststl'Ømsysternet langt mer 
ra&jonelt enn tidligere, idet prosjektkomiteens forslag blant 
annet tar sikte på å optimalisere bruken av tilgjengelige 
ressqrser, 
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Prosjektet vil blant annet også kunne gi nødvendige grunnforsk-
ning()resultater for. senere utredningsarbeider, f.eks. i forbindelse 
med tran;5port og spredning av forurensninger langs ky()ten, og 
kartlegging av biologiske og geologiske ressurser. 
Prosjektet finansieres av de deltakende institusjoner med støtte 
fra NAVF (Norges Allmenvitenskapelige Forskningsråd). 
l.~. Langsiktig målsetting 
Den generelle og langsiktige målsetting for Kystst:rømprosjektet 
er 
Å avklare årsaks- og virkningssammenhenger mellom 
fysiske, kjemiske, meteorologiske og biologiske forhold 
for å kunne utvikle realistiske matematiske varslings-
modeller for norske kystfarvann, samt å studere sammen-
hengen mellom Kyststrømmen og kontinentalsokkelens 
overflate geologi (paleoo s eanografi). 
I prosjektet vil fØlgende elementer inngå: 
Overvåkin~ 
Kartlegging 
Analyse 
Modellutvikling 
Overvåki~~E: av det marine miljø i våre kystfarvann vil måtte 
foregå kontinuerlig. Den tar sikte på å fØlge langtidsvariasjonene 
i Kyststrømmen bl. a. som et ledd i beredskapen ved mulige 
uheldige endringer p. g. a. forurensninger etc. 
_!S:..§;:!tl~gen tar sikte på å innhente data om Kyststrømmens 
dynamikk, dens fysiske og kjemiske egenskaper og om o:~;ganismer 
som driver mer eller mindre passive med strømmen som plante-
og dyreplankton og fiskeegg og -larve:~;. Videre tar en sikte på 
kartlegging av kontinentalsokkelens overflategeologi. 
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~\.~J::tl 'TJ .en t::t:t• s'ilcte o o ~· f . 'l o • -pa a unne ra~"1 c1 ar 3<:1..,;:3 J<:l;ill ... -18:.:..;.~n~~3.l.", 
--~-[""'--·-
.;:, .. :,.). c'\.i.' er ~nde 
pl'Osesse:r. 
krefter og mekanismer bak de ose<:1n,ogr<:1fiske 
Vider~ vil en sølce å fi:pne fram til oedre n1e ce"Jer 
og .\Jepresentative lokaliteter for overvåkingen. 
,;.,l~.2..1J.s.S::~ll&.~:t.:!.. tar sikte på å utvikle numeriske .L!lvcielle1· 
som har prognostisk verdi. 
l. 3. .A-ktuelle problem stillinger. 
;Endel av de problemstillinger en i før ste omgang vil fo1·spke 
å belyse er 
Kyststrømmens egenskap som transportåre og dens 
utveksling med tilstøtende vannmasser. 
Ferskvannstilførselens betydning for Kyststrømmens 
størrelse og styrke. 
Transport av kjemiske stoffer inn, gjennom og ut av 
det marine system. 
Virkningen av biologiske prosesser på den kjer..-lis:-ce 
sammensetning av havet og vice versa. 
Kyststrømmens betydning for kontinentulooklcebas 
overflategeologi (de kvartære og yngre scditc.."le:..-lters 
kar akter og fordeling samt eventuell{) :for o!;:o::r. oter 
av pre-kvartære bergarter). 
Geolo@iske forhold i sokkelcno unde~:g:·•.n.7.1 00:.-:1 :!.<;an 
~:>el;sc den nyere geologiske historie ~::.=-):::>.L~::l:':'SO:::.:.:."::;::.·:::>..fi). 
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Kartlegging av større!$ en og :u.· c.., ,:ariasjonen av prinli)';'.!:l.'-
og sekundærproduksjonen og deres fluktuasjoner i tid 
og rom. 
Tl."ansport og spredning av pelagiske' fiskeegg og 
larver samt faktorer som influerer overlevelsesevnen 
til fiskelarvene. 
l. 4 Frosjektkomiteen 
I prosjektkom:iteen for Kyststrømprosjektet er følgende institu-
~jpp.~;r representel"t: 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Tromsø 
Universitetet i Trondheim 
Havforskningsinstituttet 
Norges Sjøkartverk 
Vassdrags- og Havnelaboratoriet, NTH 
Norsk Oseanografisk Datasenter 
Følgende per sone:J;" fungerer for øyeblikket som arbeidsutvalg 
for prosjektkomiteen: 
Prof. Martin Mork, Universitetet i Bergen 
Forsker Roald Sætre, Havforskningsinstituttet 
Forsker Lars Føyn, Havforskningsinstituttet 
Forsker Reidar Leinebø, Norsk Oseanografisk Datas.;Jnter 
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2. PLAN FOR ET SYNOPTISK EKSPERIMENT MAI-JUNI ~975 
2. l Målsetting 
Hensikten med denne undersøkelsen er: 
A) Å få et synoptisk bilde av kyststrømmens utbredelse 
vertikalt og horisontalt på den tid av året da den 
antas å være mektigst. 
B) Å forsøke å finne bedre kriterier til å bestemme 
grensen mellom kystvannsmassene og de atlantiske 
vannmasser. 
C) o A undersØke korttidsvariasjonene i kyststrømmen 
med henblikk på representativiteten av enkle snitt. 
P) Å få et mål for zooplankton biomasse og fordeling 
i kyststrømmen på den tid hvor den er størst. 
E) o A skaffe opplysninger om geomorfologiske forhold 
ved hjelp av ekkogrammene fra undersøkelsen. 
F) Å få et synoptisk bilde av den geografiske fordeling 
og størrelse av primærproduksjonen. 
G) Å få et bilde av synlige oljeforurensninger og andre 
flytende forurensninger. 
H) Å få et synoptisk bilde av mengden av oljeklumper 
i overflatelagene. 
I) Å vinne erfaring i å koordinere og organisere 
innsamling og opparbeidelse av datil med hc1:l:·E:..:.k 
på å optimalisere bruken av de tilgjengelige :::·c;:;c·.;.:· ~::; ~:::·. 
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2. 2 Tid 
Hele t;latainnsamlingsfase:p. i prosjektet skal gje"-~-i~:.L{;JJ.·:::s 
tiden 26. mai til 4, juni 1975, En primærbehand~ing av de 
innsamlede data skal være unnagjort innen utgangen av 197 5. 
2. 3 Delt;;lke;nde båter 
"G. O. Sar s" 
"Johc;l.n Hjort'' 
"]?eder Rønnestad" 
11 Helland -Hans en'' 
"Ast~rias" 
"G.M. Dannevig" 
"Hydrograf" 
2. 4 Ojen11.omføring 
Havforskningsinstituttet 
11 
" 
11 11 
Universitetet i Ber gen 
Universitetet i Tromsø 
Biologisk stasjon, :Flødevigen 
Norges Sjøkartverk 
Det utføres tilsammen 27 faste snitt ut fra kysten. Beliggen-
heten av disse fremgår av vedlagte karter og posisjonslister 
(ANNEX I og II). Det tas stasjoner hver femte nautiske mil. 
Det er Ønskelig med noe mindre avstand mellom stasjo:o.ene 
h,elt nær kysten og i bakkeskråningen. På hver stasjon gjøres 
følgende prøver: 
Temperatur 
Saltholdighet 
Nærings salter 
Hovtrekk 
Klorofyll 
Partikkel tetthet 
Siktedyp 
Visuelle fo:rurens:o.ingsobs ervasjoner 
OljeklumpElr 
·' 
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Observasjonss0.::i-'llle bygget på Nansen vannhentere. Det er 
Øl1Skelig at de av båte;ne sorn er ut:;;tyrt n.1.ed STD dier C'i'D 
sonde kjØ!t"er denne parallelt på hver stasjon. Under hele 
eksperir;nentet skal hver båt kontinuerlig kjøre det mest lav-
frekvente ekko~odd. Hver av båtene må være utstyrt rned 
en dypfryser på 100-200 l som kan disponeres for under-
søkelsen. 
?. 5 De enkelte målinger 
a) 1'-.;..æ~~.!.~!.-~~c;].thEli,~~J: På hver stasjon 
observeres dette med vannhentere i følgenQ.e dyp: 
o - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 125 -
150 ~ 200 - 250 - 300 - 400 osv. hver 100 ned 
til bunn eller til maksimalt 1000 m. 
b) N~rin...B3,E-l.ter: Fra alle dyp tappes en prøve på 
20 ml sjøvann som fryses, 
c) ~loEStvJ: Fra dypene O - 5 - 10 og 20 m tappes 
en prøve på 100 ml sjøvann som fryses. 
d) ~.E..tit~~bli~: Fra dypene O - 5 - 10 og 20 m 
tappes en 200 ml prøve som tilsettes 5 ml lO% 
nøytralisert og filtrert formalin. 
e) !jovtr~!s!s: På hver stasjon tas 3 hovtrekk. 
l. 0-100 m vertikaltrekk. 2. 0-50 m vertikaltrekk. 
3, 5 minutters slepetrekk i overflaten. Prøvene 
oppbevares på 100 ml glass tilsatt formalin etter 
instruks. 
f) §~te.9;YE: Dette avleses ved Sechinkive på alle sta-
sjonene så lenge det er lyst. 
~) :'.[is3J;~~~~.E~~!!i_ng_.~~~~~~-~~?~~.S:~}:!?_~:E:.:. Obse:::vasjoner 
av oljeflak og andre flytende forurensninger. 
(IGOSS)* 
) 
- l) -· 
h) Olie:dumo0L'! Observasjonene blir foretatt med 
_.,.._,..,.,.. __ ~---.--
p~anktonhov (IGOSS). 
2,6 Su~plerende undersøkelser 
I tille3g til de stasjoner som er angitt i ANNEX I og II, 
vil Q.et b~i tatt ex~del stasjonE)r i noen u.tvalgte fjorder. 
Dis!;le fjo:rdE)ne vil være: 
Nordfjorq 
Sognefjord 
Hardangerfjord 
R yfylkefjorclene 
Posisjonene for fjord,stasjonene og observasjonsdypene der 
er angitt i ANNEX III. Parametre som skal observeres 
er de samme som i B;yststrømmen. 
For å undersøke representativiteten av enkle snitt, vil 
noe!f av disse bH repetert med korte mellomrom. Svenskene 
vil repetere snitt 25. "Hydrograf" vil repetere snitt 18 og 
11 Q.O. Sars" snitt 5. 
Alt ekk:oloddpapiJ;' hvor bunnen er med, merkes tydelig med 
n,ummer på snitt og posisjoner for stasjonene. Papiret 
sendes J?rof. H. ;Holtedahl, Geologisk Institutt, Universitetet 
i Berg~n. 
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2. 7 Vid~reb.ehandling 
De hydrografiske data føres på vanlige ICES hydrografiske 
skjema. Mer føres også inn siktedypet. . Saltholdigheten 
analyseres hos den deltakende institusjon. Etter at dataene 
er kritisk gjennomgått, sendes disse til NOD innen l. oktober 
197 5. 
P:røveue h·a h,ovt:rekkene: sendes Prof. Kr. Fr. Wibo:rg, 
Havforskningsinstituttet, 
Prøvene for næringssq,lter sendes Forsker Lars Føyn,, 
Hq.vfor skningsinstituttet. 
Prfllvene for klorofyll og pa:rtikkeltelling sendes Forskningssjef 
G. Berge, Havforskningsinstituttet. 
Det nødvendige utstyr for å observere parametrene utover 
temperatur og saltholdighet vil bli sendt de deltakende båter 
i god tid, Det vil også følge detaljerte instrukser hvorledes 
de e;nkelte prøve:r sk<;tl tas og hvordan prøvene skal fikseres 
og oppbevares. 
~. 8 Arbeidsfordelin~ 
BÅT SNITT 
--~--------~-----~---------------------------------------------
"G. O, Sars" l - 2 - 3 - 4 - 5 samt repetisjon av 
snitt 5 
"Asterias" 6 - 7 - a - 9 - lO - 11 
''HeUand..-Hansen'' 12 - 13 - 14 - 15 
"Peder Rønne stad" 16 
-
17 
-
18 - 19 
"Johan Bjo:rt" 20 
-
21 
-
22 
-
23 
-
24 
"G.M. D<itnnevi~'' 25 - 26 - 27 
":S: y dro g:r af" Repetisjon av snitt 18 
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ANNEX I 
KYSTSN'I'l"l'ENE 
. ·~··~· ... -----·~--- ...... __:.._. _ _._~ 
S.;-:i tt 
nr. Betegnelse 
l Vardø 
2 'ranasnaqet 
3 Nordkapp 
4 Tarhalsen 
5 Fugl øy-
kalven 
6 }Iekkingen 
7 Andøya 
8 Gimsøy 
9 Røst 
lO l·1å1øy -
Skarh1. 
11 Tennholmen 
12 Træna 
13 Skli11na 
14 Halten 
15 Grip 
16 Svinøy 
17 Xvai1nhovden 
18 Feie 
:_g Slåtterøy 
20 Utsira 
21 J~rens Rev 
22 Eigerøy 
)? 
-..J Lista 
21 Lind9sn9s 
"'- Oksøy .:;:) 
~s Torungen 
27 . J c :::l Erul<1:0.d 
s·t.artpunkt 
N70°19 1 E31°13' 
N70°56'E29°00' 
N71°ll'E25°47' 
N70°58'E23°16 1 
N70°26'E20°20 1 
N69°41'El7°41' 
N69°10 1 El5°20' 
N68°24'E13°56 1 
N67°36 1 El2°02' 
N67°47'El4°22' 
N67°19 1 El3°25 1 
N66°32'Ell 0 48' 
N65°15'El0°47' 
N64°l4 1 E09°04 1 
N63°15'E07°30' 
N62°23 1 E05°10' 
N61°42'E04°42 1 
N60°45 1 E04°37' 
N59°54 1 E04°57' 
N59°17 1 E05°02' 
I~53°44 1 E05°26' 
·rs0 ?s•..,o~ 0 r.:ol ~o ~ ~ ::> ::> 
2J53°01 1 :306°33 l 
n57°53'soi)02 1 
U53°03'S03°05' 
:153°21 'S03° t16 1 
'15 ()o t1 9 l T<' o 9 o? 6 l 
.... u .r __ J ..) 
:;:(~ttvisende 
Kurs 
360° 
360° 
360° 
344° 
338° 
317° 
318° 
318° 
318 o 
312° 
292° 
302° 
304° 
302° 
306° 
306° 
270° 
H 
Q) 
..jJ . 
.jJ Q) 
Q) ..jJ 
tJ) 
H ·ri 
Q) r-1 
~ 
o ..jJ 
·n tn 
Ul m 
·r-I r-1 
tJ) r"(j 
o Q) 
:::4 :> 
Lengde Antali st. 
60' 13 
60' 13 
60' 13 
60 1 13 
110 1 23 
60 1 13 
60 1 13 
60 1 13 
80' 17 
20' 5 
25 1 6 
100 1 21 
150 1 31 
140' 29 
90' 19 
90j 19 
100' 21 
160 1 23 
70 1 16 
90 1 19 
80' 16 
70 1 14 
50' 1C 
80' 13 
60 1 11 
60 1 13 
70 1 .12 ~~._.~~~ . ......__ 
2005 1 429 
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ANNEX II 
Posisjonsliste for sØrlige del av Norskekysten. 
18, F~ie For-ts. av Slåtterøy 
N 60° 45' E 04° 37' N 59° 54' E 04° 21' 
" 
11 04° 27' " 11 04° 11' 
~· " 04° 17' 11 11 04° 01 1 
11 11 04° 07' Il 11 03° 51' 
11 11 03° 57' " " 03° 41' 
" 
Il 03° 47' " " 03° 31' 
" " 03° 37' " 11 03° 21' 
" 
11 03° 27' " " 03° 11' 
" 
11 03° 17' " " 03° 01' 
11 Il 03° 07' " 11 02° 51' 
" " 02° 57' 11 " 02° 41' 
" " 02° 47' 
11 11 02° 31' 
" 
11 02° 37' 
" 
11 02° 16' 20. Utsira 
11 
" 01° 55' 
,, 
" 01° 26' N 59° 17' E 05° 02' 
,, Il 00° 55' " 11 04° 56' 
11 Il 00° 35' 11 " 04° 50' 
,, 
" 00° 15' 11 11 04° 40' 
11 w 00° 05' 11 11 04° 30' 
" 
11 00° 16' 11 11 04° 20' 
11 11 oo0 28' " 11 04° 11' 
11 
" 00° 40' 11 11 04° 02' 
" 
11 03° 51' 
19. SJ,å·tterØ:t " " 03° 41' 
" " 03° 32' 
N ~gO 54' E 04° 57' " 11 03° 22' :::>. 
" " 04° 48' 11 11 03° 13' 
" 
11 04° 41' " " 03° 04' 
11 11 04° 31' " 11 02° 45' 
11 
" 02° 31' 
" 
Il 02° 2Ql 
Il 
" 
()')o lO' 
' ~ 
11 ., ".~o 
""' ,l 
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21. J.;e;rens Rev 23. Lista 
N 58° 44' E 05° 26' N 58° Ol' E 06° 33' 
11 58° 41' 11 05° 17' 11 57° 57' 11 06° 26' 
11 58° 39' 11 05° 09' 11 57° 53' 11 06° 19 l. 
11 58° 37' " 05° 00' 11 57° 49' 11 06° 12' 
11 58° 35' " 04° 52' 11 57° 46' 11 06° 06' 
" 58° 32' 11 04° 41' 11 57° 42' 11 05° 59' 
11 58° 29' 11 04° 31' 11 57° 39' 11 05° 52' 
" 58° 27' " 04° 22' 11 57° 35' 11 05° 46' 
11 58° 25' 11 04° 14' 11 57° 32' 11 05° 39' 
11 58° 22' 11 04° 05' 11 57° 26' 11 05° 26' 
" 58° 21' 11 03° 57' 
" 58° 18' 
11 03° 48' 24. Lindesnes 
11 58° 16' 11 03° 40' 
11 58° 14' 11 03° 30' N 57° 58' E 07° 02' 
" 58° ll' " 03° 22' " 57° 55' 
11 07° 00' 
" 58° 09' " 03° 13' 11 57° 50' 11 06° 57' 
11 57° 45' 11 06° 54' 
22. Eigerøy 11 57° 40' 11 06° 50' 
11 57° 34' 11 06° 47' 
N 58° 25' E 05° 50' 11 57° 31' " 06° 44 1 
" 58° 21' " 05° 43' 11 57° 27' 11 06° 40' 
" 58° 18' 11 05° 36' 
11 57° 22' " 06° 36' 
" 58° 14' " 05° 30' " 57° 16' 11 06° 33' 
,, 58° 10' 11 05° 23' 11 57° 07' 11 06° 26' 
11 58° 06 l 11 05° 16' 11 56° 58' 11 06° 20' 
" 58° 03' 11 05° 09' " 56° 43' 11 06° ll' 
11 57° 59' " 05° 03' 
11 57° 55' " 04° 56' 25. OksØ 
11 57° 52' 11 04° 49' 
11 57° 48' 11 04° 43' N 58° o2' E 08° 05' 
11 57° 45' " 04° 35' 11 57° 59' " 08° 06' 
11 57° 42' " 04° 29' " 57° 55' " 08° lO' 
" 57° 35' " Otl
0 17' 11 57° 51' 11 08° 12' 
11 57° 44' 11 08° 17' 
11 57° 39' 11 08° 20' 
11 57° 33' 11 03° 22' 
11 r:.70 ~) 29' 11 03° 25' 
.,. 13 -
JtQl."ts. av o~sø 27. Jomfruland 
N 57° 24' E 08° 28' N 58° 49' E 09° 36' 
.. 57° 19' ., 08° 30' 11 58° 45' 11 0~0 40' 
11 57° 1.4 l 11 08° 33' 11 58° 41' 11 09° 45' 
11 58° 36' 11 0~0 49' 
26. To~tm~en 11 58° 29' 11 09° 55' 
,,, 1,1 
' ' i l 
11 58° 23' 11 10° 00' 
N 58° 24' E 08° 46' 11 58° 16' 11 10° 08' 
11 58° 23' 11 08° 49' 11 58° 09' 11 10° 14' 
11 58° 20' 11 08° 54 1 11 58° 03' 11 10° 19' 
11 58° 16' 11 08° 59' 11 57° 58' 11 10° 24' 
11 58° 12' 11 09° 05' ., 57° 54' 11 10° 27' 
" S8° 08' 11 09° 11' 
11 57° 49' 11 10° 32' 
" 58° 04' 11 09Q 16' 
11 58° 00' 11 09° 22' 
" 57° 56' 
11 09° 28' 
11 57° 51' 11 09° 34' 
11 57° 46' 11 Q90 42' 
11 57° 42' 11 09° 45' 
11 57° 38' 11 09° 52' 
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ANNEX III 
POSISJONSLIST~ FOR FJORDSTASJONENE 
Nordfjord: 
QY12 
Bryggja: 61°55,4' NB, 05°26,9' EL, 550 m 
Hyen: 61°51,6' 11 06°00,0' n 340 m 
Utvik: 61°49,2' 11 06°30,2' 11 400 m 
Sognefjord: 
Sognesjøen: 61°01,3' NB, 04°52,1' EL, 252 m 
Rutletangen: 61°05,8' 11 05°12,0' 11 . 910 m 
Kyrkjebø: 61°08,8' 11 05°55,4' 11 1284 m 
Hardan9:erfjord: 
Måledy:e 
Strandebarm (H6) 60°14,0' NB, 06°06,oi EL, 650 m 600 m 
Herøy sund (H7) 59°55,5' Il 05°45,6' ····li 510 m 500 m 
··=· 
Tittelsnes (H8) 59°45,1' 11 05°34,3' 11 367 m 350 ro 
(B9) 59°33,1' 11 05°01,3' 11 150 m 
Ryfylkefjordene: 
Hylsfjorden (R2) 59°31,3' NB, 06°19,0' EL, 520 m 500 m 
Saudafjo"rden (R3) 59°34,8' 11 06°19,0' 11 390 m 360 m 
Saudsfjorden (R4) 59°27,1' 11 06°12,0' 11 408 m 390 m 
Jelsafjorden (R9) 59°18,7' 11 06°00,0' 11 550 m !5o o m 
Prøver tas i standarddypene: 
O, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 
600, 800, 1000 og 1200 meter 
eller nærmeste posisjon til bunnen. 
6/,0 
60° 
58° 
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ANNEX IV 
Kart over observa . SJOns snittene 
